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ADVERTENCIA O F I C I A L 
Luego que los s e ñ o r e s A l c a l d e s y 
Secretarios reciban los n ú m e r o s de 
este BOLETÍN, d i s p o n d r á n que se 
fije un ejemplar en el s i t io de c o s t u m -
bre, donde p e r m a n e c e r á has ta e l r e c i -
bo del número s iguiente. 
Los Secretarios c u i d a r á n de con-
servar los B O L E T I N E S co lecc ionados 
ordenadamente, para su e n c u a d e m a -
ción, que deberá verificarse cada a ñ o . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S " 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscr ibe en l a I n t e r v e n c i ó n p r o v i n c i a l 
(Pa lac io p r o v i n c i a l ) : p a r t i c u l a r e s 45 pesetas 
a l a ñ o , 25 a l semestre, y 12,50 a l t r i m e s t r e ; 
A y u n t a m i e n t o s , 50 pesetas a ñ o ; J u n t a s ve -
c ina les y Juzgados m u n i c i p a l e s 35 pesetas 
a ñ o , y 20 a l semestre . E d i c t o s de Juzgados 
de 1.a i n s t a n c i a y a n u n c i o s de todas clases, 
0,75 pesetas l a l í n e a : E d i c t o s de Juzgados 
m u n i c i p a l e s , a 0,40 p e s é t a s la l í n e a . 
Los e n v í o s de fondos p o r g i r o p o s t a l , 
deben ser a n u n c i a d o s p o r c a r t a u o f i c io a l a 
I n t e r v e n c i ó n p r o v i n c i a l . 
( O r d e n a n z a p u b l i c a d a en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de D i c i e m b r e de 1937.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó r d e n e s y a n u n c i o s que 
h a y a n de i n se r t a r s e en el BOLETÍN 
OFICIAL, se h a n de m a n d a r a l G o b e r -
n a d o r de l a p r o v i n c i a , p o r c u y o c o n -
d u c t o se p a s a r á n a l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de d i c h o p e r i ó d i c o (Rea l o r d e n de 6 de 
A b r i l de 1859) 
S U M A R I O 
Administración Provincial 
Comisión provinc ia l de i n c a u t a c i ó n , 
de bienes de L e ó n . — A n u n c i o . 
Diputación P rov inc i a l de L e ó n . — 
Mame de las operaciones de conta-
Widad realizadas hasta el d í a 28 del 
m^ de Febrero ú l t i m o . 
BdfÍdn!iIlÍ8tración Municipal 
Jlctos de Ayuntamiento. 
Ediri» ?ntridades menores 
^ de juntas vecinales. 
s4,twÍ,i;stración de Justicia 
Cédal UZgados' 
mielto* notiftcación y emplaza-
WnWnEíai de m t a c i ó n de 
wenesdeleún 
r ^ped i . ! f 7 ' he c a n d a d o i n 
S ^ e ón l d a d c i v i l c o n t r a A n a 
^ ' ^ d i a l r ^ d e P o l a d e G o r -




de Po l a de G o r d ó n , de esta p r o v i n -
c ia , h a b i e n d o n o m b r a d o Juez ins -
t r u c t o r a l de p r i m e r a in s t anc ia e ins -
t r u c c i ó n de L a V e c i l l a . 
A s i lo m a n d ó S. S. ante m i el Se-
c re t a r io de que cer t i f i co . 
L e ó n , 15 de J u n i o de 1938.—(Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l ) , — C i p r i a n o Gu-
t i é r r e z . 
o 
o o 
De c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 
10 de E n e r o de 1937, he m a n d a d o 
i n s t r u i r expediente sobre declara-
c i ó n de r e sponsab i l i dad c i v i l con t ra 
L u c í a M a d a r r o Pa lac io , vec ina de 
Bnsdongo , de esta p r o v i n c i a , h a b i e n -
do n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de 
p r i m e r a i n s t anc i a e i n s t r u c c i ó n de 
L a V e c i l l a . 
A s í lo m a n d ó S ,S. ante m í el Se-
c re t a r io de que cer t i f ico . 
L e ó n , 15 de J u n i o de 1938.—(Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l ) . - - C i p r i a n o Gu-
t i é r r e z . 
o 
o o 
De c o n f o r m i d a d c o n l o p r even ido 
en el a r t í c u l o 6.° del Decreto de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o ins-
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e sponsab i l i dad c i v i l con t ra Ce-
c i l i a G u t i é r r e z G a r c í a , vec ina de So-
r r i b a , de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o 
n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de p r i -
me ra i n s t anc i a e i n s t r u c c i ó n de 
R i a ñ o . 
A s í l o m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
c re t a r io , de que cer t i f i co . 
L e ó n , 15 de J u n i o de 1938.— Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u -
t i é r r e z . 
De c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o in s -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l con t ra Cres-
cenc iano Ba r r i en t e s R o d r í g u e z , v e c i -
c i n o de Ga l l egu i l l o s de Campos (Sa-
h a g ú n ) , de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o 
n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de p r i -
m e r a in s t anc i a e i n s t r u c c i ó n de Sa-
g ú n . 
As í l o m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
c re t a r io de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 12 de J u n i o de 1938.—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u -
t i é r r e z . 
o 
o o 
De c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o i n s -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e sponsab i l idad c i v i l c o n t r a E m i -
l i a n o F r a n c o Cabel lo , vec ino de San-
ta M a r í a de l P á r a m o , de esta p r o v i n -
cia , h a b i e n d o n o m b r a d o Juez in s -
t r u c t o r a l de p r i m e r a i n s t anc i a e i n s -
t r u c c i ó n de L a B a ñ e z a , 
A s í lo m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
c re ta r io , de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 15 de J u n i o de 1938. —Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u -
t i é r r e z . 
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I N G R E S O S 
R e n t a s . . . . • 
B i e n e s p r o v i n c i a l e s . . 
S u b v e n c i o n e s y d o n a t i v o s . . . . . . . . . . . 
L e g a d o s v mandas . . . . . . . . 
E v e n t u a l e s , e x t r a o r d i n a r i o s e i n d e m n i z a c i o n e s 
C o n t r i b u c i o n e s espec ia les . . . • . . 
D e r e c h o s y tasas. . . . . . . > 
A r b i t r i o s p r o v i n c i a l e s 
I m p u e s t o s y r ecu r sos ced idos p o r e l E s t a d o , 
Ces iones de recursos " m u n i c i p a l e s . . .. 
R e c a r g o s p r o v i n c i a l e s . . . . . . . . 
T r a s p a s o de obras y s e r v i c i o s p ú b l i c o s . . 
C r é d i t o p r o v i n c i a l . . . . . . . . . 
Recu r sos e spec i a l e s . . . . . . . . 
M u l t a s . . . . . . . 
M a n c o m u n i d a d e s i n t e r p r o v i n c i a l e s . . . . 
R e i n t e g r o s 
Fianzas y d e p ó s i t o s . . . 
R e s u l t a s . . . . . . . . . . . . 
TOTALES 
G A S T O S 
O b l i g a c i o n e s g e n e r a l e s . . 
R e p r e s e n t a c i ó n p r o v i n c i a l 
V i g i l a n c i a y s e g u r i d a d . . . . . 
B i e n e s p r o v i n c i a l e s . 
Gas tos de r e c a u d a c i ó n 
P e r s o n a l y m a t e r i a l l . . . . . 
S a l u b r i d a d e h i g i e n e . . . . . . . . . 
B e n e f i c e n c i a . . . . 
A s i s t e n c i a soc i a l . . . . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
O b r a s p ú b l i c a s y ed i f ic ios p r o v i n c i a l e s . . 
T r a s p a s o de obras y s e r v i c i o s p ú b l i c o s a l E s t a d o 
M o n t e s y pesca . . 
A g r i c u l t u r a y g a n a d e r í a . . . . . . . 
C r é d i t o p r o v i n c i a l . . 
M a n c o m u n i d a d e s i n t e r p r o v i n c i a l e s . . . 
D e v o l u c i o n e s . . . 
I m p r e v i s t o s . . . . . . . . . . . 






























2 .086 .303 
4.700.723 
B A L A N C E 
I m p o r t a n los I n g r e s o s r ea l i zados has ta l a fecha 
I m p o r t a n los G a s t o s r e a l i z a d o s has ta l a fecha 














3 742 291.325 
687.774 2 172 373 
720.331 4.754.236 
















E n L e ó n , a 31 de M a r z o de 1938.—(Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — E l I n t e r v e n t o r , Castor GómeK-
C O M I S I Ó N P R O V I N C I A L 
SESIÓN DE 11 DE ABRIL DE 1938.—(SFGUNDO AÑO TRIUNFAL) ^ 
E n t e r a d o , y p u b l í q u e s e en e l BOLETÍN OFICIAL a los efectos l ega l e s — E l P r e s i d e n t e , X - M a n ^ n a 
t a r i o , J o s é PelAex,. 
j u n t a m i e n t o de 
Hamas de la Ribera 
doSe acordado p o r e l A y u n -
Habien de m i p res idenc ia , en se-
I3iiiient0 lebrada el d í a 11 de los co-
sió11 c la Op0rtuna propues ta de 
rrientf ción de c r é d i t o , i m p o r t a n t e 
llílbl11 V s cincuenta pesetas, por 
ílosC!ende transferencia, queda de 
•fiesto al p ú b l i c o en la Secreta-
í municipal, por espacio de q u i n -
días hábiles, el o p o r t u n o expe-
diente- al objeto de o í r r e c l a m a -
^Llamas de la Ribera, 20 de J u n i o 
de l938.-Segundo A ñ o T r i u n f a l . — 
El Alcalde, Constantino G a r c í a . 
Ayuntamiento de 
Villaqaejida 
Confeccionado e l r e p a r t i m i e n t o 
general de utilidades de este A y u n t a -
miento, para el e je rc ic io de 1938, 
en sus dos partes, personal y rea l , 
se halla de manifiesto a l p ú b l i c o en 
Secretaría m u n i c i p a l p o r espacio 
i quince días, durante los cuales 
y tres más, podrá ser e x a m i n a d o p o r 
contribuyentes c o m p r e n d i d o s en 
el mismo, y presentarse rec ia ma t i i o -
nes, que h a b r á n de basarse en he-
chos concretos, precisos y d e t e r m i -
nes, y a c o m p a ñ a r las pruebas ne-
farias para la j u s t i f i c a c i ó n de l o 
clamado. 
Villaquejida,21 de J u n i o de 1 9 3 8 . -
nfjndoAño T " u n t a l . - E l A l c a l d e , 
^aqu io Mart ínez . 
Ayuntamiento de 
Desi Camcedo 
a ic ipafp08?^ la C o r p o r a c i ó n m u -
delecto? Cales natos que, c o n 
l^asc en!u día' han de consti-
"bjeto de 71S10nes Parroquia les , a l 
^ el cor • ar el reParto general 
^ ^ r a n t p 1 1 / 6 a ñ o ' se hace saber 
N a n e ^ 61 P^zo de siete d í a s , 
> ^ I T T al P ú b l i c o en ^ Sued ael j u n t a m i e n t o , a fin 
N e w 61 a p r e s a d o p lazo , 
^ c i o n ^ n a r l a s ^ f o r m u l a r ^ s 
A y u n t a m i e n t o de 
, y oiSSffl A n d r é s del Rabanedo, 
D o n M a x i m i l i a n o S á n c h e z F r i e r a , 
Agente E j e c u i i v o del A y u n t a m i e n -
to de San A n d r é s de l Rabanedo. 
Hago saber: Que en el expediente 
de a p r e m i o que me h a l l o i n s t r u y e n -
do c o n t r a D . Vicen te M a r t í n M a -
rassa, p o r d é b i t o s a este A y u n t a -
m i e n t o , se h a decretado embargo 
p o r esta Agenc ia , en la h i e r b a y o to -
ñ o que p r o d u z c a el p r a d o si to en 
t é r m i n o de T r o b a j o del C a m i n o , co-
n o c i d o p o r el « R o t o » , p r o p i e d a d de l 
de udo r . 
Y para que s i rva de n o t i f i c a c i ó n 
en f o r m a a l deudo r D . V icen t e M a r -
t í n Marassa, o acreedores h ipo teca -
r ios, en su caso, se inser ta el presen-
te ed ic to en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta p r o v i n c i a , c o n f o r m e a lo d is -
puesto en el a r t í c u l o 151 y 154 de l 
Es ta tu to de R e c a u d a c i ó n , r e q u i r i é n -
doles, a l p r o p i o t i e m p o , para que 
c o m p a r e z c a n en el expediente , o se-
ñ a l e n d o m i c i l i o o representante , 
bajo los a p e r c i b i m i e n t o s s e ñ a l a d o s 
en e l a r t í c u l o ú l t i m a m e n t e c i t ado . 
D a d o en San A n d r é s de l Rabane-
do, a 20 de J u n i o de 1938—Segundo 
A ñ o T r i u n f a l . — E l Agente E j e c u t i v o , 
M a x i m i l i a n o S á n c h e z F r i e r a . 
tí '^ cio p  ms y tormular las 
r M e ^ l aqUe Contra i a f o r m a -
sr^ VairHonfderenjustas-
S ^ Bello r m n f a l - K l A l c a l d 
A y u n t a m i e n t o de 
C a s t r o c a l b ó n • 
F o r m a d o que ha s i d o í e l p royec to 
de presupuesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o 
pa ra el p r ó x i m o a ñ o de 1939, queda 
de mani f i e s to a l p ú b l i c o en la Se-
c r e t a r í a m u n i c i p a l po r t é r m i n o de 
o c h o d í a s , d u r a n t e c u y o p lazo 
p o d r á n fo rmula r se cuantas r e c l a m a -
ciones se cons ide ren per t inentes . 
C a s t r o c a l b ó n , 21 J u n i o de 1938.— 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
T e o d o r o Ba lboa . 
Entidades menores 
J u n t a uecinal de San Justo de la Vega 
F o r m a d o el presupuesto v e c i n a l 
o r d i n a r i o de esta Jun t a , pa ra el pre-
sente a ñ o de 1938, se h a l l a expuesto 
a l p ú b l i c o é n el d o m i c i l i o del Presi 
dente que suscribe, p o r e l p lazo de 
q u i n c e d í a s , du ran te los cuales, po-
d r á n f o r m u l a r s e cuantas r e c l a m a -
ciones se cons ideren per t inentes . 
San Justo de la Vega, 20 de J u n i o 
de 1938.—Segundo A ñ o T r i u n f a l . — 
E l Presidente , R ica rdo Cuervo . 
3 
J u n t a vecinal de Torrebarr io 
P o r acuerdo de la J u n t a v e c i n a l , 
se da p o r t e r m i n a d o el p lazo de pago 
v o l u n t a r i o que se h a b í a c o n c e d i d o 
a los descubier tos de los repartos d e l 
a ñ o 1934, d e c l a r a n d o incu r sos en el 
a p r e m i o de ú n i c o grado , c o n el re-
cargo de l 20 po r 100, a los morosos , 
los cuales s ó l o p a g a r á n el 10 p o r 100, 
si lo hacen den t ro de los diez d í a s 
s iguientes a la p u b l i c a c i ó n de l pre-
sente aviso en el BOLETÍN OFCIAL 
de la p r o v i n c i a . 
o 
0 0 
P o r tercera vez, se a n u n c i a n las 
plazas de Agente E j e c u t i v o y Depo-
s i t a r io en el p lazo de q u i n c e d í a s . 
L o s • concursantes p o d r á n ver las 
c o n d i c i o n e s en la S e c r e t a r í a . 
T o r r e b a r r i o , 22 de J u n i o de 1938.— 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l Presi -
dente, J o s é B e r n a r d o A l v a r e z . 
T E I B U N A L P R O V I N C I A L 
DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO 
DE LEÓN 
SECRETARÍA 
Ple i to incoado.—Recurso n ú m . 8 
de 1938.—De p lena j u r i s d i c c i ó n : de-
m a n d a de p lena j u r i s d i c c i ó n , d e d u -
c ida po r el L e t r a d o Sr. Tege r ina a 
n o m b r e de D.a Rosa R o d r í g u e z A r i a s , 
c o n t r a el acuerdo fecha 17 de A b r i l 
de 1938, de l A y u n t a m i e n t o de L a P o -
la de C o r d ó n , que le d e n e g ó la c l a su -
ra de una f á b r i c a , de b a r i t i n a , i n s -
ta lada en la cal le de la E s t a c i ó n de 
la expresada l o c a l i d a d , p o r d o n M a -
nue l Abastas. 
L o que se a n u n c i a a l p ú b l i c o en 
c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto por e l 
art . 36, de l a L e y O r g á n i c a de esta j u -
r i s d i c c i ó n , para c o n o c i m i e n t o de los 
que t u v i e r e n i n t e r é s en el recurso y 
qu is ie ren c o a d y u d a r en él a l a A d -
m i n i s t r a c i ó n . 
L e ó n , 22 de J u n i o de 1 9 3 8 . - S e g u n -
do A ñ o T r i u n f a l . — E l Secretario, R i -
ca rdo Brugada . 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n de L e ó n 
D o n E n r i q u e Iglesias G ó m e z , Juez de 
i n s t r u c c i ó n de L e ó n y su p a r t i d o . 
Po r el presente y t ene r lo a c o r d a d o 
en el s u m a r i o que i n s t r u y o c o n e l 
n ú m e r o 179 de 1936 p o r estafas, se 
cancela y deja s in efecto la r e q u i s i t o -
r i a fecha 4 de m a y o de 1937, p u b l i c a -
da en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
p r o v i n c i a , n ú m e r o 108 de 13 de l m i s -
m o mes y a ñ o , r e l a t iva a l procesado 
M a r c e l i n o Bar re ra A l o n s o . 
D a d o en L e ó n , a v e i n t i c u a t r o de 
J u n i o de m i l novec ien tos t r e i n t a y 
ocho.—Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E n -
r i q u e Igles ias .—El Secretar io J u d i -
c i a l , V a l e n t í n F e r n á n d e z . 
Juzgado m u n i c i p a l de V i l l a f e r 
D o n P e r p é t u o P é r e z B l a n c o , Juez 
m u n i c i p a l de b ien ios an te r iores 
de i V i l l a f e r . • 
Po r el presente ed ic to bago saber: 
Que para hacer pago a D a n i e l V e c i -
no Pastor, L e a n d r o y Gregor io M o -
r á n P é r e z , M á x i m o Col inas M o r á n y 
M a r c e l i n o P r i e to P á r a m o , de esta es-
t r vec indad , de ochoc ien tas pesetas, 
y las costas causados y que se cau -
sen en u n j u i c i o v e r b a l c i v i l , segui-
do en este Juzgado m u n i c i p a l a i n s -
t a n c i a de los s e ñ o r e s antes m e n c i o -
dos con t ra el t a m b i é n v e c i n o de este 
p u e b l o L a d i s l a o P á r a m o Col inas , se 
saca a p ú b l i c a subasta, l a Casa e m -
bargada a l e jecutado Sr. P á r a m o que 
es la s iguiente: 
U n a casa, sita en el casco de l 
p u e b l o de V i l l a f e r , y su ca l le de L e ó n , 
v i l de que se h a r á m e n c i ó n , r e c a y ó 
sentencia , c u y o encabezamien to y 
par te d i spos i t iva d i cen : 
« S e n t e n c i a . — V i l l a g a t ó n , q u i n c e de 
J u n i o de m i l novecientos t r e in t a y 
ocho . E l Sr. D . J e r ó n i m o M e r c h á n 
Recio, Juez m u n i c i p a l de este t é r m i -
no , h a b i e n d o vis to p o r sí las prece-
dentes d i l i genc i a s de j u i c i o v e r b a l 
c i v i l seguido en este Juzgado a v i r -
t u d de d e m a n d a f o r m u l a d a p o r d o n 
E d u a i do F e r n á n d e z Santos, m a y o r 
de edad, casado, i n d u s t r i a l y v e c i n o 
de B r a ñ u e l a s , c o n t r a D.a Isabel S u á -
rez A l o n s o y su m a r i d o D . M a n u e l 
Sur ia , ausentes, en la A r g e n t i n a , en 
pa radero i g n o r a d o y a D.a M a r í a 
S u á r e z A l o n s o y su m a r i d o D . M i -
guel N u e v o S u á r e z , mayores de edad, 
vec inos de B r a ñ u e l a s , c o m o herede-
ros de su finado padre A n t o n i o S u á -
rez N u e v o , sobre pago de novec ien -
tas setenta pesetas y cuaren ta y c i n -
co c é n t i m o s , y . 
F a l l o : Que e s t i m a n d o la presente 
d e m a n d a , debo condena r y condeno 
a los demandados D.a I sabe l S u á r e z 
A l o n s o y su m a r i d o D . ' M a n u e l Su-
d a , ausenten en L a A r g e n t i n a , en 
pa radero i g n o r a d o y a D.a M a r í a 
S u á r e z A l o n s o y su m a r i d o D . M i -
guel N u e v o S u á r e z , vec inos de B r a 
Requisitoria 
P é r e z P é r e z Kleuter io , ^ 
de e d a d , h i j o de M a r t í n y Braui ^ 
sado, e lec t r ic is ta , na tura l de C^ '^ ' 
de los Condes, y domici l iado % 6,1 
mente en esta loca l idad , p r o c e ^ 
en causa n ú m e r o 4 de 1 9 3 8 ^ ^ 0 
to , c o m p a r e c e r á ante este JUz JN 
en t é r m i n o de diez días , a ser 
zado y cons t i tu i r se en prisión qUe^ 
f u é decretada en dicha causa; bajo 
a p e r c i b i m i e n t o de que si no cotnpa, 
rece, s e r á declarado rebelde y ie ^ 
r a r á e l p e r j u i c i o a que hubiese lugar 
en derecho . 
D a d o en V i l l a f r a n c a del Bierzo y 
J u n i o , 23 de 1938.—Segundo Aña 
T r i u n f a l . - D i m a s P é r e z . - E l Secre. 
t a r i o , F e r n a n d o T o u r n á n . 
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que l i n d a : frente, c o n d i c h a cal le ; '; 
derecha, o t ra de D.a Eugen ia M o r á n ; ^ pa ra que en concepto de he-
I zqu ie rda , o t r a de F e l i c i t a R o d r í g u e z | rederos de su f l n a d o padre A n t o n i o 
y espalda, o t r a de F a c u n d o P é r e z y ^ S u á r e z Nuevo , paguen a D . E d u a r d o 
q u i n i e n t a s pe-1 F e r n á n d e z Santos, la c a n t i d a d de 
novecientas sesenta pesetas con cua-
m i l otros; tasada en 
setas. 
L a subasta se c e l e b r a r á en la Sala 
A u d i e n c i a de este Juzgado, el d í a d ie-
c inueve de l p r ó x i m o mes de J u l i o , 
a las once de su m a ñ a n a ; a d v i r t i é n -
dose a los l i c i t adores , que pa ra to-
m a r par te en e l la , se necesita cons ig 
n a r en la mesa d e l Juzgado, el diez 
p o r c ien to e jecut ivo de l v a l ó r de d i -
cha casa; que no se a d m i t i r á n pos tu-
ras que no c u b i a n las dos terceras 
partes de l a v a l ú o y que p o d r á n f a -
cerse a c a l i d a d de ceder ^ 
u n tercero, 
D a d o en V i l l a f e r , a 
J u n i o de m i l novec ien 
o c h o . — I I A ñ o T r i u n f a l . 
P e r p é t u o P é r e z . — E l Sec 
g i n i o M a r t í n e z . 
N ú m . 339 . -18 ,00 ptas. 
C é d u l a de notificación y 
emplazamiento 
E n e l s u m a r i o n ú m . 34 del m 
1936, incoado , contra Julián José 
Sier ra Ca l lado , ha dictado el señor 
Juez au to con fecha 20 del actual, 
c u y a par te disposit iva dice así: «Se 
dec la ra t e r m i n a d o el presente suma-
r i o , regis t rado bajo el núm. 34 del 
a ñ o 1936, y e l évese a la Superioridad 
pa ra la r e s o l u c i ó n , que proceda, po-
n i e n d o este p r o v e í d o en conocimien-
t o de l I l t m o . Sr. Fiscal. Molifiqúese 
este au to a l procesado Julián José 
Sier ra Calado, y emplácesele para 
que en t é r m i n o de diez días compa-
rezca en fo rma , ante la Iltma. Au-
d i e n c i a p r o v i n c i a l de León, notih-
ren ta y c i n c o c é n t i m o s que le rec ia-
m a en la presente demanda , i m p o - | c a c i ó n y e m P l a z a m { e „ nñ. 
h a r á p o r med io de los B o l d m ^ l ^ 
Juzgado m u n i c i p a l de V i l l a g a t ó n 
D o n V a l e r i a n o Cabeza A l v a r e z , Se-
c re ta r io h a b i l i t a d o de l Juzgado 
m u n i c i p a l de V i l l a g a t ó n . p 
D o y fe: Que en el j u i c i o v e r b a l Í 
n i e n d o a d e m á s a d i chos d e m a n d a -
dos las costas de l presente j u i c i o . 
As í , p o r esta m i sentencia, d e f i n i -
t i v a m e n t e j u z g a n d o , lo . p r o n u n c i o , 
m a n d o y firmo. — J e r ó n i m o Mer -
c h á n . — R u b r i c a d o . 
F u é p u b l i c a d a en el m i s m o d í a . 
Para que conste y r e m i t i r a l exce-
l e n t í s i m o s e ñ o r Gobe rnado r c i v i l de 
la p r o v i n c i a , para su i n s e r c i ó n en el 
BOLETÍN OFICIAL , a fin de que s i rva 
t d e n o t i f i c a c i ó n a los demandados re-
beldes D.a Isabel S u á r e z A l o n s o y su 
Tiar ido D, M a n u e l Surja , exp ido 
presente v isado p o r el S 
V i l l a g a t ó n a q u i n c e de J u 
novec ien tos t r e i n t a y oche 
do A ñ o T r i u n f a l . — V a l e r i t 
za.—V.0 B.0: E l Juez 
r ó n i m o ¡V^prchán. 
dales de la provinc ia de Leo 
O v i e d o en v i r t u d de estar declarad 
rebe lde por ignorarse su pa ^ ^ 
A s i l o a c o r d ó y firma . ipai 
Cano P e ñ a , Juez r p i a n o L-ano reua, ¿eque 
en funciones de Instruccio - ^ 
d o y f e . - U l p i a n o Cano . -^ 
F . Valladares.-Rubricado.)) ^ 
Y c o n el fin de que sirva i i proce^ 
c a c i o n y 
e m p l a z a m i e m u ^ r ^ 
m u n i 
oe LE 
N ú m . 386.— 25,60 ptas. 
nación y CUit, 
d o rebelde J u l i á n J o s é Sierra u~ _ 
d o , e x p i d o Ja presente cédula & 
í i i a ñ o a v e i n t i u n o de Junio d e ^ 
n o v e c i e n t o s t re inta y o c h o . - ^ 
o A ñ o T r i u n f a l . - E i Secretario 
ü i t a d o SaJustiano F . V a l l a d ^ 
imp. de 
la D i p u 
1938 
L E O N . 
tacio^ Pr 
